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 School of Music 
Violin Studio E451 
Students of Katherine McLin 
Recital Hall 
Student Recital Series 
Friday, March 5th, 2010  
5:00PM 
Program 
Concerto in a minor, Op. 53 Antonin Dvorak 
 Finale: Allegro giocoso, ma non troppo (1841-1904) 
Christopher Davis, violin 
Jui-ling Hsu, piano 
 
Concerto in e minor, Op. 64 Felix Mendelssohn 
 Allegro molto appassionato (1809-1847) 
Asia Doike, violin 
Jui-ling Hsu, piano 
 
Sonata in C Major for Violin, BWV 1005 J.S. Bach 
 Fuga  (1685-1750) 
Kathryn Bivona, violin 
 
Concerto in A Major, K. 219 W.A. Mozart 
 Allegro aperto (1756-1791) 
Terra Warger, violin 
Jui-ling Hsu, piano 
 
Sonata in a minor for Violin, BWV 1003 J.S. Bach 
 Fuga  (1685-1750) 
Michelle Vallier, violin 
 
Sonata in G Major, Op. 78 Johannes Brahms 
 Vivace, ma non troppo (1833-1897) 
Brandon Ironside, violin 
Chi Zhang, piano 
 
Sonata in C Major for Violin, BWV 1005 J.S. Bach 
 Adagio (1685-1750) 
Junko Hayashi, violin 
 
Sonata in C Major for Violin, BWV 1005 J.S. Bach 
 Allegro (1685-1750) 
Jacqui Miles, violin 
